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Resumo: 
A estratégia utilizada neste trabalho para se obter um magneto molecular utiliza um ligante orgânico que possa coordenar de modo bis-bidentado dois
íons metálicos, e que também possa servir de ponte entre dois metais de transição distintos. Neste trabalho foram obtidos dois compostos inéditos, o
ligante(diMpy-mpba), denominado di(N-(3-piridil)-meta-fenilenobis(oxamido)) e seu respectivo precursor contendo o íon Cu(II).  O ligante foi
caracterizado por análise elementar, espectroscopia na região do infravermelho e RMN de próton e carbono. Já o precursor foi caracterizado por
espectroscopia na região do infravermelho. Utilizando o precursor obtido estão sendo realizados testes de cristalização para a obtenção de magnetos
moleculares do tipo CoCu(Ligante) e MnCu(ligante). Até o presente momento não foram obtidos monocristais destes compostos, e vários
experimentos com este objetivo estão ainda em andamento.
